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water & zooplankton samplingLocation of study sites (8th‐11th June, 2015), SE 
Cyprus
CYCLAMEN survey on board the RV AEGAEO ROV collection of live coral specimens
Maintenance of live corals on board
Dissemination: Live Dendrophyllia cf. Ramea in 
the Ocean Aquarium,  Protaras, Cyprus
PRELIMINARY RESULTS
Digital terrain model of the surveyed area (multi beam
echosounder)












 Features (e.g. distribution patters, size structure) of this singular Dendrophyllia cf. ramea population
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